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Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak 
Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Di Kota 
Tangerang Selatan 
 
Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi, 
pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi  , apakah 
pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  mendorong kesadaran wajib 
pajak orang pribadi tersebut dalam kepatuhan kewajiban perpajakan di Kota Tangerang Selatan. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Simple random sampling dalam 
pengumpulan sampelnya. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel, 
grafik dan dalam bentuk teks yang dikemukakan dalam kesimpulan. Uji Statistik dalam 
penelitian ini meliputi Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji t, 
dan Uji f. Hasil dari penelitian ini bahwa tingkat pendidikan dan pelayanan kantor pelayanan 
pajak  tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan 
pemahaman peraturan perpajakan  berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib . Karena 
pemahaman peraturan perpajakan  berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib hendaknya 
kantor pelayanan pajak memberikan sosialisasi peraturan-peraturan pajak kepada wajib pajak 
orang pribadi. 
 
Kata kunci : tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi, pemahaman peraturan perpajakan 
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Pajak ( KPP) 
 
 
